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l'--lTnriP*
4ro Depuis sa cr6aticln. Ia Cotiti1tunaut6 a conqlu un certain nonbre
dracqords conportant cles pr6f6rencos cotr'llilerciales. Cette politique
susgi1e de p}us etl plus cl.appr'{hension et rnSnte, r6gernroent, une Oppc*
sitj-on cl6cl-ar6e.c1e }a part i-g nqmbre'rx parLenaires gonnerciaux cle ler
:Coinnrunaut6.
Cette situation a aniene l.e ,-onseil i avoir u.n. pretni.er 6eilanr;e
de vues sur cette clucstion d, ltoccasion de sa r6union du 5 mars et'
A la suite de cette d:lscussilon, i inv:ter la Comn:issiou i 6laborel
un clocurnent "i ce au jr.:t"





La politiclue de licns parti-culiers entre la
certains pays tiers su.scite
croj-ssantes de 1a part cle Certains parL.etraires coi;tilerciaux de la
Conmuneltt6. i 1a i'ois poii-r'des raisoirs de principe et de droit, ci;
dc plus en plus 6galenlerrt, pour des rai.;ons drint6r6t 6conor-niclue et
gornrnerciirl . Ces critiques et. Ces craj.nte s l;cnb]ent s l0trc renforc6cs
et nrrrltipl.i.6es au fur et A nesure quc les accorcls i.tassocia.tion
devenaient plus nornbreuxr eue leur erppljcatiorr rigionale sf 6tend-ait
et que 
-se precisaient 1es perspectives dt6-Largissemcnt de la C.E.E" .
De lravj.s Ces i;ays ticrs concern6s, ltaclir6sion de nouvearlx pays i ia
comrnunaut5 aurait porrr ef fet i 1* fois cltaccroitrc L?ainp-']-eur g6ogra'
phique des zones int6rcss6." iror a"r courat: Ls d | 6ch-angc pr6f 6rcirt j-els








Sur Ie ptan qes principes, 1es pays tiers Concern6s conslddrent'
que ta rnultiplication des acco::cls p'r6f,5rentiels cle la t.-::T::""I.
Ie volurne Croissant cle coi,tnterce ainsi Concern6 remettenl:
claUse de la nation 1a pius favoris6e, rdgle de base du comrnerce
international. l,t6volr,,.tion ainsi engag6e conduitr selon ces paysr a
une division du monde en quelo,ues Srandes sph,ires drinfluenoe ei;
risque cle porter attein'be aux int6r6ts politiques et 6conomiques d'e
nombr.eux pays, parmi Iesquel.s tout particuli6rernent dcs pays oeu
d6velopp6s. Quant aux aspeQts juridiques cle ces as.soCiations, ils
estiment que seul 1?accord clrassociaticn avec l-a Grdce comportant un
objectif et calend::ier prbcis r5pond aux sLiS,ulations relaiives
aux unions doua.nj-i:'es ou z-oncs de lible 6change (a-nne::e I)' Da-ns Ie
cas des autres accords, le .1rlan et le progranlme pour 1t'6tabl-issenrcnt
dans un d-61-ai raisonnable druni-ons douanidres ou d'e zones de libre
6change sont corisici'6r,6s cornii''Ie insuffisa::inient cornplets et pr6cis pour
assurer que leur objet ne soit pas 1imit6 d lr6change d'e pr6firences
tarifaires sur une base essentiellerrent s6lective en violati-on de la
rdgle du traj-tetnent d.e Ia nation la plus firvoris6e'
dont b6n6ficie chez certai-ns pays tiers ltassociation des E'A'}4'A'
pour 1aqueI1e Iraspect 'th6ritage historiquert est un fait suffisanment
inrportant pour att6nuer Ia port6e ries cribiques juridiques.
a4
:itr'.\l
4.., En r6bum6, ces ;oays d6claret't que c,es accorhs ne sont conformes
nl A 1a Lettne, ni A lf esprit d.e ltarticle XXIV dir GATT et quriLs i
poumaient drailleurs difficilement ltEi;re parge que 1e concept
df union doug.nidre bu Ae zone de 1i-bre 6cha.nge, qui par d6fini'lion
exl-ge un oesarurerrent Laiifaire et contingenfaire por.i l-r essentiel cles
6changesr ripn seule'r,rent ne serait pas r5alisable entre pays dont le
niveau de d5veloppement 6conoiniquc se trouve :j des stades aussi
diif6rents, nais encore ne sauraitlrSpondre de manidre ad6cluate aux
bcsoins de d6vel-oppernent notarliltent industriel de tels paysJ-t'oln
dlen conclul.e c1u.?in- convient clonc de revoir les rdgl-es en fa
-l L 
--t ^.Li...maraeret/ceF pays Soutj-enncnt qutUne acbion en faveur, des pays que
la CEE veut. favoriper doit 6tre cfrerch6e 6venfueller,rent dans dtautres
forrrtul.es tel-les que l tassi-stance f inanci6re et techni-que out sur 1e,






5. Sur le plan 6conor;tiquc et conmercial, les appr6]eensions des
pays tiersr,irnpr6cises ct ccnfuses au d6butr se concr6tisent progres-
sivcnent avcc 1rc:ctc.nsion de la- politiqr-ie cle la C.E.5. 5 des narch6s
plus importants, tels que ceux du i'iaghreb, dtlsratjl, de lrAutriche et flrp:+pa;:
Oes pays tiers sont pr6occup6s par Itinparct dcs pr6f6rences sur lc
volune de l-eurs proprcs exportations tant ,vers la Comrnunaut6 c{ue
vers l-es pays associtis J. cclle-ci. Ils s t estrnent d tautant ntoins
tenus ii acccpter ces inconv6nients pour 1.cul cor;r;tcrce que 1-a poli'
tiquc de la Con,-':urraut6 nt cst pas, i |eur s'.vi.s, confornlc au droit
interira.tional et quc Ia Coni:runaute pour sa part obticnt au r,toins
eertaincs cont:'eparties sou"s l.a forme dcs pr5f6rcnccs inverses. .
Certr'rins dtentre eux ont citailleur$ sou.iignti leui' inbention de faire
usage de toutc-s l-cs voics dc lccours qiic p::6voicnt lcs r6g1es du
GATTf y cornpris 1cs rctraits courpcrl.sa.toires, au cas ori ils dcvraicnt
subir dcs prejudices d.u fait clc ces acco::tis.
tiquer et, mdne d
se fondant A la fois
^.n..^-^: ^'l .F.r ^"]rcntVlrrlrl9lVlaf t rr6l
ie et de nonnbreux lrays
cu recenirircnt Ilocca-
lors dc 1r exailen dgs
roc. De nonbreux payst




rrrp {'oron l'.i 
'') I s de la
I c. nr d r. . p'err e r.al dc
i
Haye dit d cc sujet
c dtautres iltats
6. Parmi lcs pays Ies plus o6tenlin6s i c::j-
sropposcr d. Ia politiquc de la Corrti,ltunat.rL6, en
6ur cles mqtivations de priucip.: et d I int6rdt c
1es Etats-]Unis, Ic Canarda, le Japon, l lAustral
dtAr,r,5rique] latinc. Lropicosition de ccs Fays a
I
sion do si r:ianifoster oe fagon carei'ct6ristique
accords drjassociation ave'c ]a Tunisie et 1e i'ia
gui nraclncttenl; prs non plus Ia l.6gitifiit.6 jur
;ill
accord.s yr6lgoci6s par J-a, Conmunaute, ont irour d








?. t,a pbtltiquc dtassociation ct de .r'6gincs
Conii:unaut6 en Eurolrc 'doi't 6trc consid5r'6e dans
-:--* : 1
1l6iargisscrnent.l Lc comirruniclu6 d.u soitnet de Ia
que lrrretablisse,:lcnt dc lic,ns particulii:rs avc
a'







)''^ .]irr'rnqi nnS tOU-IO1-].I'5 IJIuo vvrt*vr''-des Corrrlun.iu1es vers dcs Cj-r'nen:r^-ons f op 
jours pl s confolin] c" i t 
r etat.
;:;",; a" r,aiononie ct des t.j"r,noto:]".'l ct qutt'urt tcl' 
d6veloppcnent
pcrrilettrait d'1,Eutop" de restcr ficldlc a scs traditions 
dlouverture
sur Ie noncle et dlaugnlenter s€rs eiforts en faveur 
des irays en voie
d'ed6ve}oppencnt,,(:f.coiiit'luniiiu6dc}aiiayerPar.4':ttlcsfina}it6s
politicluesr').
' s de la Conli''ission au Conscil de 1'q6?par aillcurs , rcs Avis 
.": :i ::';:, : i , de l , rrlandc ,
e|1969concernant}esdciiianij.esi.|;r.clb6sionduRoyaurnc-Un
du Danernark at de la lilelrrdge clonl-rcnt cles 
pri:cj-sions qu'ant A la doctrinc
coi:li;lunliutairbenrnatiiriclcr.clat:Lonsp::6ii.,.cntic11cs(cf.Avisdc
-.a zn\
1967r par - 
.21, 2?, 23 ct Avis c1c 1969't 
pcr' )ot 2()'
'
.8. En ce qui concernc l'Ji'ry:tg:t lrassociation 
I 6t6 collquc co(jrnc
f instrunentr particulicr ,i";; i:olitiquc de 









des ccnvcntions u: t"::ii: 
::..:"; 
accords
i m---^ j ^-l ^ Tfr:R aeCOfdS evelill"uu.LD qvvv -avec le }ibroc et la Tunisie' Des ccorcls i: entuels 
a cc 1rAlg6rie ct
I ' - trr une basc trna'loguc'1a Lybie pe justifieraieni su e., D ;jv qrrc
6 u'ii6 concluite il inclurc dans saEn butrc, 1a Cotittrlunaure ii € vE vvr'u-.* v -
ipolitiqueid.'apsociatj.oirdanslecon|inetlt^africainquclqucsautrcs
, j 
- ^ r ^^---'l i nrr(: 'n.1 S. .')OtlI. Ia UO['li'tltrrruvv I *- ----pays auxqirels nc s,applrq""ln_l::,,,;6[,i: :::]"::::i::l".llr",l.l ,"." u"
criLdrc dc rrlth6ritaSc histcrrqttc"-.'rJrr-L ' -
ti-
Taound6 I,r en r95l (a la sriite-c1e ltinter'rup'biqn d'es tt:t":]":tons 
avec le
Rcyaunrc-Uhi)i6tendrelapossibillt6clc].lassocj,a.tionadcspalts
de structpre 'ct procluctions coixparrbles a
' i'-:1irvI vierrL cr0t:'c: ccnfiri:t6c c)Tt ^'969'Cctte posblDl-Lrvv Yr-strv r tu_: tA Aa Enmp orri rbglent
#J";|';;d.e.d.iff6rerltestiisppsitionsdrrTraitr3deRomequirbg1entlelations(r) oette oot'o'otll": i:"T}"*Ir-qou"tioo. .A":: 1_i^11:1il: t ;;;;;-z;;i6r6sles relatior:a &vec les pays'In*q"""ti1i:*,1""t' Ia plupert' de ces paJs out l
ont 6t6 pr6cis6es notarnment pi"'J"" ?n"o1y'ii"uuoli"iigt- 
Por:r d-rautres ;
; i dans Lr*rru*u' I-Viet certains-fotocot-o "ti:";"-;;-ft"ita 
ae telB accorda nrexistent pas




La Cor:ri:tunatrt6 a ainsi n6goci6,
dlassociation a.vec lc iiigeria etr avec
orientale (Kenya, Tan.zanie , Ougarrda) ,
entrer en vigueur ava.nt son 6ch6ance
en vigueur sous peu".
i .".n|'ir ,fo lCtt's j/f,r v+r , ,rO'h r oes aCCOf dS
Ies trois pays rl rAfrique
dont lc preniier nra pas pu
et 1e cleuxidinc d-oit eirtrer
r6snne touchent
un irotnbl:c Iii:rif C de 1:roduiis, nota.'r"rnicnt agricoles, iournis-
sant plus ,cles Z/1 ae Ilapprovj-sionnencn{-, ei>lterieur de 1a Cgr:rniunaut6
pour ces biens
Or, 1a cr6atj-on cie l-j-cirs pr6f6re:rtiel-s avcc des pays rive::ains
de la. ni6cl"j-terran6e lrose cle s problir.res your .lcs auires Ellys m6diterra-
neens qui exportenl ili'ins une 1.arge lncsuue cles produits similaires.
Le scruci c1 f u'qr-rillbre 6conoi.ricrue ainsi- que celui c1e con'cr:lbucl
d l-a stabilit6 en ii,6diterra,n6e ont cond,uit le Conscil a reconnaitrc
la n6cessit6 cle rencontrer les d6rrarchcs des autre,s pa.ys riverains
cle la i:6diterranic, qti t il sta6:issc dlIsra61, cl r une pari., d.e 1t Egyptc
ou du Libanr,dtautrc part.
La poli'Liquc i':r6diterran6ennc.d6coule ainsi dc 1a poli.tique.
d I unif ication europ5enne, dc l-a 1:olitiqu.c dcs ]iens historiques etl
A,frique c1u Nord. et c]e Ia. volont€ C.e la.Communautd de traiter cet ensemble
g6ographicltre Cc fatlorr honogdne .dsr;rs 1e cadre drune .pblitique coh6rente.
:lil:;i
Les r6poniics 'aux critiques des p,rys tie.'re destine'c.s
a expliquer ponrqttci ccrtain.s cle ces accords derps une prer,ri-d.re
phase au nioins ne revGtent qurun caractdrc partiel, pcuvent 6tre
resunees cor,rrnp suit i
l
.\
. i) les stru-ctures de certelj-ns llays i,r6diterralccrrs ne pcrinel'bent
pasj encore dcs engaterrrcnts d6pa.ssant 1e i;noyen terniel
;ii) dcs sol-utions alt:rnatives aux acpords concl-us ou en voie
de p6gociation, et notarnrncnt 1e recours au systdme des







donir6 quc d t u'ns part cc systdr'rc ' 
t est pas cllcorc t::ru




principal ne b6n6frcielt ras t?i:- pr6f6rences;
iii) 1'exp6rience fa.irc d f '|occasion u"" "::::i:,.:::tr::::r:"i:
coul^s d'es auuees pascCcs i-] lel:iilis 
d'c consta'1'cf r u'u'
qr'i'i1savaientfaci1it6}ec16vc1o,r1:":"::,,::":;.':l:;::'l:::
qr-re 1|on recirerchai'i; n:"t_ t:'.lt]_:^-il "^t"" ""
^,'ri-l rrtcn €:'br-'it rras ricsrrlt6 dci 
p'e juclic" po:" 
't-:" ':":t-"1:::;.qu'rr " 
. 
-^-. ^..,,-.-n.i .av;.,,j-e nt trln6f icie e $i)'rei:;viru
,'oi" qu'c bierr au corrtri irc """:::"^'^::t,':::".'-"* 
- ""-
du rL6ve1.opp':t'1cnt du co;^l'lerce avec 
ccs pay
qu'e draccords pr6f6rentiels d-ans 1a r6giontv) Limita-i;ion d'e l-a politiqu'e o"""":'*'^::ls PaYs riverains d'e cette mer'mtiditerran6enne allx seu
TfTIII
ll.N6anmoiirscesraiscnsntontpas6t6recollnuesco'nmesuffisantespar
3 ir leurs objectiono et soucis ; l  communaut6les pays tiers pour r6pondrt 
,e comporte sa politique de lietrs
ne d-oit doric pas sousestimer les risques 
qu




engre diff!.cilement en queotion a 1th::re--a9tu*11"' 'uol"t 
la c mmission
:te rle pr:endre un cer+'ain lrombre 
de d6cisious
esl-elle Clavis; quril impo: d. elle propose de :
't6nuer ces risques' A cet 
6gar 
:
"T";;::::-"J;,-,',"'itique ruremenl -i.tl::::" et rlans ce but
- 
- 
-'--^ ) une coop6ration techniqtre
...d6veloDper au niveau co:nmunautair< la main d-roeu'rre
i qutune Politique I it6gard' d"eet financib:'e ains
6lrangEre '




{ ..d .' :
-7-I
stiLssurei des instrumcnts; appropri6s en vue dc rencoiltr"'rl
au rnoins pour certains produits cI6s, les soucis l6giLir:res
dcs exrrortatb-urs cles pays int6ress6s (cx. accords r6gionau"< par
produit d,e caractOre non pr6f6rentiel).
.ii) d6fini:: 1e pJ,us rapidement possibl' la pol-ilique que ]-a
Cor'nr:,-',na.ut6 conviend-rait de poursuivre avcc les pays de
lrAm6rique latiiil ei dc lrAsic notannent'
tl











Af\T\firvTl -blr ll.u/u r
.#
:
Rapp.el c] cs. Ci.sngglli o.ns r1c.-ilAg..a-*4"9t
sur lcs Tarifs douaniers gU-lu Co*mut"" (q.4
C-Iarlse-rl.e la nallon.1? pLus fgri.s6e (nrticte l)
. 
rrToUs avantages r . c 0.coolcl6s par une partie contractante b Un pIC"
duit originaire ... de tout autre p.ays seront, imm6d-iatement et sans
cond.ition, 6tendus Er. tout produit sinilaire originaire o. o de toutes les
autres parties contractantes.rt
Exce.pl-i oIrL b., 1 q c ] atsS-cJig 1 a na.t i gLl a p-1$ s- ji3.Yo.ri g6.e
tAccorcl g6n6ral n!admet que clcux cxceptions au principe.de non Cis-
crimination entrc les Parties 0ontractantes :
.
| ,' r vur\l. !![9833]9 \art1cle ^nvl
Dans des cj-rconstances exceptionnelles les Parties Contra'ctantes
pourrontr par unc ma.jorit$ d-es deux tiers cles votes 6nis et qui doit conr-
prendre'plus d-e Ia nroiti6 des Parties Contractantesl releven une parbie
contractante d.rune des obligations qui lui sont imposdes par ItAceord
g6n6ral.
2. Ltunion douani6re 9u 
-}a-ry-Jg-Ir!fg-g94+ni*" (article XXIV)
'
Ltarticle XXIV ciu G.,':,T.T.. p.fescrit des conclitions pour lt6tablis-
semgnt d.tunigns douaribres ou. cle zones de libre dchange : '




oiales entre ies parties en causc doit
dghanges comneicia.Bx 16 clpToctucs;







b) .ru cas .iri. )-cs 1'llrtlcs eonccrnJci:l i:c
Drovisoi:'; '";,1] 'flle de 1r jiablii.sc''it,rrrt
zone de libre echange, utrbc.l :Icc:(''';d.
INTiEXE I
confentent cl"e ecnclure un gc-gga}
drut:c unicl') ir'.ouanibre cu dtunc





I:, r',f ,{reJTIne D our 1 I 5 t el:1 i s s c lllrl'Ii, i.n.nl'r un iltiial laisqn4q&le-r- 3r L'ul9-!3
i.es partics 5 cL;:s unions douanilres cu. d-es zones c]-e libre 6cha,nge,
a.viseront les P:irties Ccntractantes et fournir.'ont tous rcnseignenents
i 'l crrr. 6qn'r..:l:
d) Ies Parties Contr.actante ;s adresseroirl,, i la ma.jorit6 rles a"rotes emist
d.es recomnand.atrolls :1ux 1;a::ties intir:essdes, sl qlles cstir''rcntjlutun
a c c g rcl ne_contlgg r.,_i"-f_l_L3_!4lUgi1s:3-t 
"r1g*rrnt "" 
d 
"q.ni i ": *
4'ilnc zcne c19 libi--- 6c-.'-::i:-r:-tll9--],9-:-Alfg$--aqigrlt Eg5-ielgg*'
,.rr:"tllcs. Les partics int6rcssdcs sc.:it tenues soit d.c r,rod,ifier Itaccor,l
conforrn6rnent i. ces leconlnalrciations, soit de ne pas le nettre en vi-
6ucuri
e) un accord consici6r6 corni,'re irnparfait au regard. d.es dispositions ci-dcs-
: Slls peut 6tre aclrnis par une cl6rcgaticn accor;l€c i la majorit6 d-cs 2/3
'd.es votes 6niis ,i conclition qutil ccnduise i. lrdtablissement ':l'tu-ne
unitrn Couanidre ou d.ruuc zone de libr': 6change




-&.:.-i:-": g *t:igr 1jti s i ., lT:L.
I . . 
".*=-\(3rtlcle ,l 111/
Si une nartie considbre q,ic tes avantages r€sulta'nt pour elle de
'l I Annnr-rl rn'4nAr.rl sc trouvcnt annulSs ou conpromis (par exenpl:r par sr'.itcI arvv\/
6o 'l r nntr ni r'l rr:n tr:r.i titnrent p1s(f1'rr'nti r'1 16n sgnforr,rn i '1 I nr''1,iCIe XXiV),Ll(j.I U(;t/I'ua U- L{Ir u!;! -urirsrr( pr ere'f u;lu:vr rrv:: r: ? c& !
les Partics'Contractantcs pourront i- la na;oriti d,cs votes €rnis ltatlto-'
.l
riser d. suspcnlire d.es concessions I ir6gard dcs pays ayant ca"iise un
/\preJuarce \rnesures d.e r6torsion).
*,l
